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Perencanaan Jaringan Irigasi Daerah Air Gilas 
Kabupaten Oku Timur 
 
Laporan akhir ini berisi tentang Perencanaan Jaringan Irigasi Daerah Air 
Gilas Kabupaten Oku Timur. Laporan ini membahas tentang perencanaan dan 
perhitungan dimensi saluran primer SPG dengan total panjang saluran 410 m,  dan 
saluransekunder SSG1KI 1 sampai SSG4AKI dengan total panjang saluran 2628 
m. Adapun perencanaan jaringan irigasi ini direncanakan untuk memenuhi atau 
menunjang adanya produksi pangan dan meningkatkan produksi pangan tersebut. 
Data-data perencanaan untuk penulisan laporan akhir ini meliputi data 
curah hujan, peta situasi,  dan lain-lain. Metode yang dipakai adalah metode rata-
rata Aljabar dan metode Penmann dan lain-lain. 
Berdasarkan hasil perhitungan di dapat dimensi masing-masing saluran 
primer dan saluran sekunder yang berbentuk trapesium untuk SPG ( b : h = 1 : 2, v 
= 0,50 m/det , I = 0,00050612 L = 410 m ), SSG1KI ( b : h = 1 : 2, v = 0,50 m/det 
, I = 0,00046949 L = 567 m ), SSG2AKI ( b : h = 1 : 2, v = 0,40 m/det , I = 
0,00030256 L = 826 m ), SSG2KI ( b : h = 1 : 2, v = 0,50 m/det , I = 0,00057405 
L = 329 m ), SSG3KI ( b : h = 1 : 2, v = 0,50m/det , I = 0,00049247 L = 395 m ), 
SSG4AKI ( b : h = 1 : 2, v = 0,45 m/det , I = 0,00036447 L = 808 m). Dalam 













The Planning of Irrigation Network at Air Gilas Area 
East Oku Regency 
 
The final report is about the planning of irrigation network at Air Gilas 
area East Oku regency. This report discusses the planning and calculation of the 
dimensions of the primary line SPG with a total channel length of 410 m and 
secondary line SSG1KI until SSG4AKI with a total channel length of 2628 m. 
The planning of the irrigation network is planned to meet or support the food 
production and food production is increasing. 
Planning data for the writing of this final report includes rainfall data, 
map, and others. The method used is the method of rata-rata Aljabar and methods 
Penmann and others. 
Based on calculations derived dimensions of each trapezoid-shaped 
primary channel for SPG ( b : h = 1 : 2, v = 0,50 m/det , I = 0,00050612 L = 410 
m ), SSG1KI ( b : h = 1 : 2, v = 0,50 m/det , I = 0,00046949 L = 567 m ), 
SSG2AKI ( b : h = 1 : 2, v = 0,40 m/det , I = 0,00030256 L = 826 m ), SSG2KI ( b 
: h = 1 : 2, v = 0,50 m/det , I = 0,00057405 L = 329 m ), SSG3KI ( b : h = 1 : 2, v 
= 0,50 m/det , I = 0,00049247 L = 395 m ), SSG4AKI ( b : h = 1 : 2, v = 0,45 
m/det , I = 0,00036447 L = 808 m). In implementing this project requires funding 
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